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Объектами настоящего исследования являются допированные 
железом манганиты лантана-бария La1-xBaxMnO3, изучение которых 
обусловлено потенциальным использованием данных материалов в ка-
честве катодов твердооксидных топливных элементов [1] и катализато-
ров реакции окисления монооксида углерода [2]. 
Цель настоящей работы заключалась в изучении каталитической 
активности однофазных соединений La1-xBaxMn1-yFeyO3 в модельной 
реакции окисления СО. Изучаемые соединения La1-xBaxMn1-yFeyO3 были 
синтезированы по стандартной керамической технологии в температур-
ном интервале 1123-1373К. Фазовый состав образцов, закалённых с 
1373К, контролировали рентгенографически, расчеты кристаллической 
структуры однофазных образцов выполняли методом полнопрофильно-
го анализа Ритвелда с использованием программы Fullprof. 
Для измерения каталитической активности образцы готовили в 
форме гранул: формовали в таблетки, а затем дробили и просеивали че-
рез сита с заданным размером ячеек, отбирая фракцию d=1,4-1,6 мм. 
Реакция окисления СО проводилась в реакторе проточного типа, в кото-
ром реализован режим, максимально близкий к идеальному вытесне-
нию. Перед началом эксперимента в реактор загружались гранулы ката-
лизатора, после этого подавали реакционную смесь. Содержание СО в 
газовой смеси составляло не более 0,2 об. %, скорость газового потока 
составляла примерно 1 литр в минуту, удельная нагрузка на катализатор 
при этом составляла 60000 час-1. Для определения содержания оксида 
углерода в исходной и конечной реакционных смесях был использован 
газоанализатор Testo-350 XL. Экспериментальные данные в виде темпе-
ратурных зависимостей степени превращения СО получали при ступен-
чатом нагревании реакционной зоны. 
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В настоящей работе моделью раствора выбрана обобщённая тео-
рия «регулярных» ионных растворов [1]. Активности компонентов рас-
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st  и 

st   –  число катионов и анионов в 
молекуле оксида или фторида; s  и s – валентности ионов. Ионные 

















































где ijn – число молей вещества (ij) в растворе, k – общее число катионов, 
l – общее число анионов. Параметр   – отношение общего количества 
